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Book Review: The translation of “Capitalism and the Information Age: The
Political Economy of the Global Communication Revolution”
Özellikle son on y›l›n, yaﬂad›¤›m›z tarihsel-toplumsal dönemi aç›klama-
da en çok kullan›lan kavramlar›ndan birisinin “küreselleﬂme” oldu¤u
söylenebilir. Ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik boyutlar›yla irdelenmeye
çal›ﬂ›lan bu kavram ve ifade etti¤i gerçekli¤e genelde pek çok eleﬂtiri
yöneltilmektedir. Ancak küreselleﬂmenin kütüphanecilik aç›s›ndan ise
de¤erlendirildi¤i çal›ﬂma say›s› öyle çok de¤ildir. Bu yap›t do¤rudan
kütüphanecilik konusunun küreselleﬂme ba¤lam›nda ele al›nd›¤› bir içerikte
de¤ildir. Ancak, sözü edilen konunun “iletiﬂim devrimi” çerçevesinde irdelen-
mesi bizim için bak›ﬂ aç›m›z› geniﬂletici olanaklar taﬂ›maktad›r. Kitap, iletiﬂim
devrimi ve enformasyon ça¤› olgular›na kapitalizmin politik-ekonomik
eleﬂtirisi temelinde yaklaﬂmaktad›r. Ayr›ca, kitapta kapitalizm ve iletiﬂimin
do¤as›nda ve ikisi aras›ndaki iliﬂkide oluﬂan de¤iﬂimlerin aç›klanmas› da
amaçlanm›ﬂt›r. Çeﬂitli yazarlar›n makalelerinden oluﬂan kitapta;
„ Küresel iletiﬂimin politik ekonomisi
„ Modernizm, postmodernizm ya da kapitalizm
„ Sanal kapitalizm
„ Küresel köy mü kültürel ya¤ma m›?
„ Siber-uzayda kapitalizme karﬂ› mücadele
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„ ‹ﬂ hayat›, yeni teknoloji ve kapitalizm
„ Kanada telekomünikasyonunda neo-liberalizmle savaﬂmak
„ Propaganda ve kamusal akl›n kontrolü
„ Propaganda modeline dönüﬂ
„ Demokrasi ve yeni teknolojiler
„ Enformasyon teknolojisi ve sosyalist öz-yönetim” baﬂl›klar› yer 
almaktad›r. 
Kitap k›saca, günümüz koﬂullar›nda etkin olan küresel iletiﬂimin politik
ekonomisini incelemek amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r. Kitapta, pazar sisteminin
(kapitalizmin) hem ekonomik adaleti hem de demokratik siyasetin temellerini
ataca¤›n› söyleyen iddialara kuﬂkuyla yaklaﬂmaktad›r. Ayr›ca, küresel
iletiﬂimde meydana gelen son geliﬂmeler farkl› bir bak›ﬂ aç›s›yla
de¤erlendirilirken, bu sürecin örgütlü politik etkinlikle de¤iﬂtirilemeyecek
kadar kaç›n›lmaz oldu¤unu söyleyen anlay›ﬂa da itiraz edilmektedir. Bütün
makalelerin eleﬂtirel bir bak›ﬂ aç›s›na sahip oldu¤unu söyleyebiliriz.
Küreselleﬂme, enformasyon ça¤› ve iletiﬂim devrimi olgular›na farkl›
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